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„Współczesne zagrożenia polskiej rodziny 
w aspekcie pastoralno-społecznym”
Konferencja naukowa
(Katowice 24 kwietnia 2008)
24 kwietnia 2008 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pod tytułem: „Współczesne 
zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym”. Konferencja 
zorganizowana została przez Zakład Teologii Pastoralnej i Dziejów Duszpasterstwa 
Wydziału Teologicznego UŚ, Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Wydział 
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej oraz katowickie Duszpaster-
stwo Akademickie. Pierwszy raz w historii dwóch śląskich uczelni: Akademii 
Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego dokonywano rozważań naukowych nad 
zagrożeniami, na jakie dziś narażona jest polska rodzina. Wskazywano także na 
kierunki oraz sposoby pomocy, jakiej należy udzielić rodzinie polskiej dla jej 
pełnego funkcjonowania. Można powiedzieć, że wystąpienia na konferencji, panel 
dyskusyjny, były swoistym dwugłosem teologiczno-ekonomicznym.
Obrady otworzyli: ks. abp dr Damian Zimoń i rektor AE prof. dr hab. Florian 
Kuźnik, patroni honorowi konferencji. W imieniu władz Wydziału Teologicznego 
przybyłych gości powitał ks. dr hab. Andrzej Żądło, prodziekan ds. nauki.
Pierwszej części konferencji przewodniczył rektor AE prof. Florian Kuźnik. 
Rozpoczęła ją prof. dr hab. Zofia Kędzior z AE. W swym wykładzie pt. „Rodzinne 
gospodarstwa domowe w Polsce i woj. śląskim – stagnacja czy zmiana?”, ukazała 
zmiany, jakie zachodzą w strukturze gospodarstw domowych po roku 1989. Stwier-
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dziła, że właśnie w nich najpełniej sprawdza się efektywność polityki społeczno-
-gospodarczej. Podkreśliła, że skutki transformacji odbiły się na rodzinie w taki
sposób, że zmalała dzietność, wzrosła z kolei liczba jednoosobowych gospodarstw
domowych i pojawiły się osoby samotnie wychowujące dzieci.
W bardzo nietypowy sposób rozpoczął swoje wystąpienie, zatytułowane „Ro-
dzina w sieci personalnych relacji”, ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński z PAT 
w Krakowie. Mówił: Żyjemy w „nie-domach”, studiujemy na „nie-uniwersytetach”, 
tworzymy „nie-wspólnoty”, „nie-zakłady pracy”, „nie-spożywamy”, lecz bawimy 
się jedzeniem. A to dlatego, że zapomnieliśmy, co to głód. W ten sposób ks. prof. 
Zwoliński starał się zdiagnozować współczesne społeczeństwo. Mówił następnie 
o cyberseksie i o tym, że w 60 proc. polskich domów w Wigilię podczas wieczerzy
włączony był telewizor. Dodał, że ok. 80 proc. ludzi na czatach internetowych
kłamie. Radził, by korzystać z komputera jak z odkurzacza, zawsze przedkładając
rzeczywistość nad świat wirtualny, inaczej bowiem będziemy brnąć w coś, co daje
nam tylko samotność.
Prof. dr hab. Andrzej Rączaszek z AE przedstawił wykład pt. „Perspektywy 
zrównoważonego rozwoju w Polsce i w wybranych krajach wobec problemu 
zastępowalności pokoleń”. Ukazał w nim wpływ transformacji Polski na demo-
grafię. Zauważył, że nigdy w historii Polski tak wcześniej nie było, wskazując na
ujemny przyrost naturalny. Przypomniał, że 40–50 lat temu rodzina składała się 
z dwojga dziadków, co najmniej czworga ich dzieci i sporej gromady wnuków. 
Dzisiaj natomiast żyjących dziadków jest często czworo, za to ich dzieci prze-
ważnie dwoje i jeden wnuk. 
Ostatni z zaproszonych prelegentów, ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński 
zatytułował swój wykład: „Kościół katolicki wobec współczesnych zagrożeń 
rodziny polskiej”. Przypomniał podstawową prawdę, że bez rodziny ludzkość nie 
tylko nie mogłaby funkcjonować, ale i w ogóle istnieć. Podkreślił, że dla młodego 
pokolenia Polaków miłość i rodzina należą w dalszym ciągu do ważnych życiowych 
celów. W tym widzi też ks. prof. Mierzwiński wielką szansę dla duszpasterstwa. 
Zauważył również, że w żadnym kraju Europy Zachodniej nie spotkał się z tak 
dobrze rozwiniętym jak w Polsce duszpasterstwem rodzin. 
Po przerwie drugą część konferencji, pomyślaną jako dyskusja panelowa, 
poprowadził ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż z WTL UŚ. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in.: s. Anna Bałchan, pomagająca prostytuującym się kobietom; 
mgr Teresa Adamczyk, psycholog kliniczny i terapeutka pracująca w Ośrodku 
Pomocy Kryzysowej; mgr Klaudia Grzesica-Wolczyńska ze Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim; dr Ewa
Porada, doradca życia rodzinnego z Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin; 
ks. dr Marian Wandrasz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metro-
politalnej w Katowicach; ks. dr Marek Spyra, archidiecezjalny duszpasterz akade-
micki. Głos w dyskusji panelowej zabrali również: ks. prał. Marian Malcher, były 
dyrektor Caritas w Katowicach, oraz mgr Kazimierz Trojan, prezes oddziału Towa-
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rzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Katowicach. Dyskusję podsumował 
ks. abp Damian Zimoń, który zachęcił nie tylko teologów do większego zaintere-
sowania się rodziną. „Choć jest jeszcze wiele do zrobienia – mówił – wychodzę 
jednak z tej konferencji pełen nadziei”.
W opinii wielu uczestników konferencja stanowiła bardzo dobre przygotowanie 
do rozpoczynającego się 17 maja Metropolitalnego Święta Rodziny. Organizatorom 
konferencji zależało też na aktywnym włączeniu się w przeżywanie tegorocznego 
programu duszpasterskiego archidiecezji katowickiej, którego hasło brzmi: „Bądź-
my świadkami Chrystusa w rodzinie”.        
Ks. Ireneusz Celary
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